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WOORD VOORAF 
Sedert 1951 wordt jaarlijks door het L.E.I, een onderzoek 
ingesteld naar de kwantitatieve opbrengsten van tulpebollen in 
de Bloembollenstreek. In het teeltjaar 1959/19^0 namen 61 be­
drijven aan dit onderzoek deel, hetgeen belangrijk meer is dan 
in 1958/1959. 
In dit overzicht zijn de opbrengsten van 244 rassen met 698 
waarnemingen vertegenwoordigd. De totale met deze rassen beteelde 
oppervlakte was dit jaar ruim 76 ha. 
Voor de nomenclatuur en bij de indeling van de rassen is 
uitgegaan van "A classified list of tulip names", uitgegeven 
door de Koninklijke Algemene Vereniging voor Bloembollencultuur 
(1958), in samenwerking met "The Royal Horticultural Society". 
Dit overzicht is samengesteld op de afdeling Tuinbouw door 
J.F.B.M. Schupper met medewerking van A. Stein. 
De gegevens van Uw bedrijf zijn opgenomen onder No. 
HET HOOFD VAN DE 
AFBELING TUINBOUW. 
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ALGEMENE TOELICHTING EN SAMENVATTING VAU DE RESULTATEN 
§ 1 .  L i g g i n g  v a n  d e  ' b e d r i j v e n  
De bedrijven van de 61 deelnemers zijn als volgt over de 
Bollenstreek en het gebied Anna-Paulowna/Breezand verdeelds 
Breezand 
Heemstede 
Hillegom 
10 - Noordwi jkerhout 
2 Santpoort 
10 Sassenheim 
4 Vogelenzang 
11 Voorhout 
3 Wassenaar 
4 
2 
3 
1 
7 
3 
1 
Julianadorp 
Lisse 
Noordwijk 
't Zand 
De aan het onderzoek deelnemende bedrijven zijn willekeurig 
gekozen. Daar het doorgaans niet de slechtste en de kleinste bedrij­
ven zijn die belangstelling voor dergelijke onderzoekingen hebben, 
is enige selectie uiteraard niet te voorkomen. De geoogste hoeveel­
heden, welke op grond van de gegevens uit dit onderzoek zijn bere­
kend, zullen waarschijnlijk iets hoger zijn dan men van het gemiddelde 
bloembollenbedrijf mag verwachten. 
§ 2 .  E e n h e i d  v a n  o p p e r v l a k t e  
In de bollenstreek wordt meestal gesproken van bedden van 
3 rr lengte. Deze bedden hebben dan een breedte van 3 vt 3 d en 
een oppervlakte van 1,12 rr^. Daar in de bollenstreek vele afwijkin­
gen van deze beddematen voorkomen en mede om een vergelijking met 
de opbrengstcijfers van het gebied Westfriesland - waar op lange 
bedden wordt gekweekt - mogelijk te maken, zijn alle opbrengsten 
aangegeven per rr2 (1 ha is + 700 rr^ '). 
Voor vergelijking met de opbrengsten in Westfriesland zij ver- • 
wezen naar het L.E.I.-overzicht No. 184. 
§ 3 .  S a m e n s t e l l i n g  v a n  h e t  s o r t i m e n t  
Om een inzicht te geven in de samenstelling van het in dit 
onderzoek betrokken sortiment, is in tabel 1 een overzicht opge­
nomen van het aandeel, in procenten van de totale oppervlakte, dat 
door de verschillende rassen wordt ingenomen. Uitgaande van de ras-
senlijst 1959/19^0 van het Produktschap voor Siergewassen zijn de 
overeenkomstige getallen vermeld. 
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AANDEEL IN <fo PER GROEF EN PER RAS 
Tabel 1 
Aandeel in jo Aandeel in % 
onder­ jtotaal onder­ ; t otaal 
Groep/ras zoek jareaal Groep/ras zoek ; areaal 
Enkele vroege 12,5 11,0 
Bellona 14,9 8,8 J offre 2,2 2,6 
Brilliant Star 44? 8 26,4 Keizerskroon 5,5 3,8 
Brilliant Star max. 4,4 3,1 Mme Gevers 1,6 1,8 
Couleur Cardinal 7,6 13,0 Pink Beauty 1,0 0,4 
Crown Imperial 0,5 1,2 Prins Carnaval 1,3 2,1 
Duc de Berlin 0,6 0,4 Prins van Oostenrijk 1,8 3,8 
Galway 0,4 0,3 Sunburst 1,0 0,9 
Generaal de Wet 1,7 3,1 Thomas Edison 0,7 0,8 
Great City 1,1 0,3 Ursa Minor 0,3 0,7 
Gunnar 0,7, 0,1 Van der Neer 2,6 0,4 
liais 5,3 5,3 Overige rassen — 20,7 
Dubbele vroege 9,0 6,8 
Aga Kahn 1,1 0,1 Oranje Nassau 23,1 12, 1 
Boule de Neige 0,7 1,5 Peach Blossom 15,5 15,6 
Crimsonia c r: J 9 J 0,2 Scarlet Cardinal 10,7 2,2 
Electra 3,2 9,1 Schoonoord 4,1 4,4 
El Toreador 2 5 0 0,8 Spinel 1,6 0, 1 
Goya 1.1 1,7 Theeroos 1,2 0,9 
Hoangho 5,7 3,1 Triumphator 2,4 3,5 
Maréchal Niel 6, 3 6,7 Vuurbaak 3,5 2,1 
Marquette 0,9 0,3 Wilhelm Kordes 0,8 1,3 
Mr. v.d. Hoef 8,5 8,7 Willemsoord o,5 1,7 
Muri11o 1,6 0,8 Overige rassen — 23,1 
Mendel r r 10,3 
Athleet 2,4 2,2 Pink Gem 0,8 0,4 
Bing Crosby 2,1 1,6 Pink Trophy 10,9 3,4 
Cellini 1,2 0,5 Piquante 5,4 2,7 
Fridjof Nansen 5,2 2,1 Remagen 6,1 1,0 
Fuga 1,4 1,8 Sulphur Triumph 1,4 2,5 
Her Grace 3,5 2,9 Van der Eerden 21,5 24,3 
Imperator 3,7 1,6 Van der Eerden max. 6, 6 ? 
Krelage's Triumph 9,7 22,0 Victorine max. 0,6 0,4 
Olga 3,7 3,2 White Sail 1,9 5,0 
Orange Wonder 5,2 3,2 White Virgin 2,1 1,1 
Peerless Pink 3,5 1,3 Overige rassen — 16,8 
Triumph 23,2 25,5 
Alberio 2,5 0,7 Bandoeng 0,7 0,9 
All Round 1,5 0,4 Bruno Walter 0,9 0,5 
Atom 0,4 0,5 Cassini 0,2 0,6 
Aureola 3,2 2,9 Christmas Gold 0,8 0,3 
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Isabel 1 (1e vervolg) 
AANDEEL IF $ PEE GROEP EN PEE EAS 
Aandeel in c/o Aandeel in fo 
onder­ i t otaal onder-! totaal 
Groep/ras zoek : areaal Groep/ras zoek ; areaal 
Crater 0,9 1,6 Overdale 0, 6 0, 6 
Denbola 3,0 1,7 Paris 7,9 5,6 
Dreaming Maid 0, 1 0,3 Pax 3,2 2,5 
Edith Eddy 5,5 9,3 Pink Glow 3,5 1,0 
Elisabeth Evers 0, 1 0,2 Preludium 4,8 4,5 
Elmus 1,8 6,3 Princess Beatrix 3,4 2,0 
Emmy Paeck 2,7 1,5 Prominence 2,4 3,1 
Fidelio 0,7 0, 1 Purple Star 0,2 0,1 
Finland 0,6 0, 1 Red Giant 6, 9 3,4 
Golden Eddy 1,2 1,0 Robinea 0,1 0,6 
Gretha Beukernper 1,3 0,1 Roland 3,9 2,3 
Kansas 1,4 1,1 Rose Beauty 0,8 0, 6 
K. en M.'s Triumph 0 5 6 1,1 Rijnland 0,3 1,9 
Korango 0,8 0,2 Seahan 0,3 0,1 
Kornef oros 5,9 4,8 Telescopium 0,7 0,8 
Lustige Witwe 0,6 7,2 Topscore 5,9 3,1 
Makassar 1,0 0,8 Virtuoso 0,5 0,3 
Mirjoran 1,0 1,2 Wisconsin 1,4 0,2 
Mme Curie 0,3 0,2 Yellow Present 0,7 0, 1 
Olaf 10,7 3,8 Zimmerman 0,1 0,1 
Ornament 2,0 1,0 Overige rassen 16,7 
Darwin 13,8 JLOjJL 
All Bright 3,2 2,0 Niphetos 1,0 0,6 
Aristocrat 4,8 2,0 Nobel 0,5 0,1 
Avanti 0,3 0, 1 Palembang 0,8 0,1 
Axel Munthe 0,2 7 Pandi on o,5 0,3 
Bartigon 0,8 2,5 Paul Richter 18,5 6,5 
Bartigon max. 0,7 0,9 Philip Snowden 2,3 1,5 
Basra 0, 1 0,2 Pink Supreme 0,9 0,6 
Black Girl 1,4 0, 1 Pride of Haarlem 2,7 1,6 
Blenda o,7 ? Princess Elisabeth 0,6 2,0 
Bleu Aimable 0,6 0,4 Princess Elisabeth max. 1,8 0,2 
Campfire 1,7 2,5 Prunus 1,0 2,8 
City of Haarlem 1,2 0,4 Queen of Night 6, 6 3,6 
Clara Butt 2,4 1,9 Red Pitt 3,4 3,2 
Côte d'Azur 1,6 0,1 Renown 0,2 *? 
Demeter 2,0 0,8 Scarlet Leader 0,9 0,4 
Dorrie Overall 0,4 o,5 Scarlet Sensation 0,7 0,8 
Duke of Wellington 0,3 0,3 Sunkist o,5 0,7 
Glacier 1,8 0,4 Sweet Harmony 3,0 0,4 
Golden Age 4,0 1,0 The Bishop 1,7 0,6 
Gold Rush 0,2 ? The Peach 2,6 ? 
Greuze 2,2 1,3 Utopia 0,5 1,0 
Insurpassable 5,7 1,2 White Rock 0,6 0, 1 
Lady Hillingdon 1,7 0, 1 William Pitt max. 2,5 0, 1 
La Tulipe Noire 0,3 0,2 Yellow Giant 0,9 0,7 
Mamasa 2,4 0,8 Zwanenburg 1,5 1,2 
Most Miles 0,2 0,4 Overige rassen - 50,6 
Mr, v. Zijl 0,6 0,1 
Mew Orleans 2,3 0, 1 
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Tabel 1 (2e vervolg) 
AANDEEL IN ^  PUE GROEP EN PEE RAS 
Groep/ras 
Aandeel in io 
Groep/ras 
Aandeel in fo 
onder­
zoek 
totaal 
areaal 
onder­
zoek 
totaal 
areaal 
Darwinhybride 
Apeldoorn 
Dover 
Generaal Eisenhower 
Gudoshnik 
Holland's Glorie 
Lefeber's Favourite 
London 
11,4 
39,1 
13,9 0,8 
0,7 
2 , 1  
9,6 
0,9 
4.5 
39,5' 
6,0 
2,9 
3,4 
6.6 
6,6 
1 , 9  
Oxford 
Parade 
Red Matador 
Rooseveldt 
Spring Song 
Springtime 
Overige rassen 
4,7 
0,5 
9,9 
0,9 
6,9 
10,  1 
7.2 
1 , 3 
10,0 
1,5 
7.3 
0,9 
4,9 
Leliebloemige 2,6 1,5 
3,2 Aladdin 6,1 5,7 Maytime 5,5 
Captain Fryatt 4,2 5,9 Philernon 2,7 0,4 
Dyanito 28,8 7,0 Queen of Sheba 8, 6 5,7 
Golden Duchess 2,1 2,4 West Point 4,5 1,9 
Lilac Time 2,2 2,1 White Triumphator 29,5 22,4 
Mari e 11 e 5,8 9,4 Overige rassen 33,9 
Cottage 5,4 714_ 5,6 Advance 3,2 2,1 Mrs. John T.Scheepers 20,2 
Carrara 3,2 2,1 Ossi Oswalda 0,8 1,7 
Chappaqua 5,8 0,6 Princess Margaret Rose 5,8 15,9 
Golden Harvest 27,1 30,8 Rosy Wings 6,3 1,7 
Golden Measure 7,5 1,7 Smiling Queen 6,9 2,7 
G.F. Leak 0,8 0,8 Themis 1,9 0,7 
Inga Hume 1 , 6  0,2 . Viridiflora 0,9 0, 1 
Inglescombe Yellow 0,6 1,3 White City 1,0 2,1 
Marjorie Bowen 2,3 1,0 Zomerschoon 0,6 0,1 
Marshall Haig 3,5 1 , 6  Overige rassen """ 27,2 
Parkiet 6,1 4,7 
Black Parrot 10,0 6,0 Parrot Wonder 0,8 0,9 
Blue Parrot 16,3 14,4 Red Champion 3,9 17,3 
Discovery 0,8 11 3 Red Parrot 5,6 1,6 
Fantasy 9,4 11,7 Sunshine 2,1 2,6 
Karel Doorman 14,7 9,6 Van Dijck 5,3 0, 6 
Orange Favourite 31,1 11,1 Overige rassen 22,9 
Dubbele late 1,3 1,4 
Coxa 5,7 2,6 Mount Tacoma 27,7 9,2 
Engelenbur cht 1,4 3,3. Nizza 2,8 9,3 
Eroica 2,1 0,4 Orange Triumph 21,4 6,2 
Eros 10,7 6,5 Uncle Tom 2,9 5,6 
Livingstone 25,3 7,3 Overige rassen — 49,6 
355 
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Tabel 1'(3e vervolg) 
AAEDEEL IN fo PER GROEP EK PER RAS 
Aandeel in 70 Aandeel in fo 
Groep/ras 
onder­
zoek 
jtotaal 
: areaal Groep/ras 
onder­
zoek 
; totaal 
: areaal 
Fosteriana 7,2 2,8 
Cantata 
Feu Superbe 
Galata 
3,2 
0,7 
2,4 
1,8 
0,6 
5,3 
Mme Lefeber 
Princeps 
Overige rassen 
87,5 
6,2 
75,1 
8,0 
9,2 
Kaufmanniana 0,2 0,5 
Kaufmanniana 
Oriental Beauty 
Solanus 
29,8 
42,1 
11,5 
33,4 
7,1 
1,3 
Vivaldi 
Overige rassen 
16,6 1,9 
56, 3 
Breeder 0,4 0,8 
Georges Grappe 
Governor Stuyvesant 
J.J. Bouwman 
57,8 
14,1 
20, 6 
4,3 
0,2 
1,6 
Louis XIV 
Overige rassen 
7,5 4,3 
89,6 
Rembrandt 1,1 1 , 1  
American Flag 
Beatrix 
Cordell Hull 
14,7 
20,5 
4 1 , 1  
2, 6 
0,5 
69,3 
Montgomery 
Overige rassen 
23,7 21,3 
6, 3 
Botanische 0,2 0, 6 
Praestans Fuselier 
Van Tubergen's Variety 
58,0 
42,0 
25,1 
7,4 
Overige rassen 67,5 
Eichleri 0, 1  0,1 
Eichleri 100,0 78,0 Overige rassen - 22,0 
355 
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§4". Wijze van verwerking der gegevens 
Het "bleek noodzakelijk om, naast de gegevens over de geoogste 
aantallen bollen en kg, eveneens te "beschikken over de cijfers be­
treffende de gebruikte hoeveelheden plantgoed en het overgehouden, 
voor het volgende teeltjaar bestemde plantgoed. Immers, in de 
plantdichtheid en de beplante oppervlakte komen van jaar tot jaar 
verschillen van betekenis voor. De oogst kan eerst dan beoordeeld 
worden, wanneer men de som van de geoogste aantallen en kg teza­
men met het overgehouden plantgoed in totaal beziet. 
De berekende opbrengsten per bedrijf zijn opgenomen in de 
bijlagen I t/m XIII, Hierbij zijn de uitgeplante hoeveelheden plant­
goed uitgedrukt in manden droge bollen met een inhoud van -g- hl. De 
verhandelde oogst van resp. 12 cm/op, 11 cm en 10 cm is gegeven in 
stuks, het verkochte "muddegoed" is uitgedrukt in kg. De z.g. "kale 
bollen" zijn, daar deze belangrijk in geldelijke waarde verschil­
len, omgerekend tot kg en als zodanig onder het muddegoed opge­
nomen. Bij het voor het volgende teelt jaar bestemde plantgoed is 
bovendien tussen haakjes aangegeven, hoeveel'bedden hiermede in het 
volgende jaar weer zijn beplant. 
De aanwas van de partij is berekend in procenten van het aantal 
manden plantgoed. Een aanwas van 100°jo betekent dus, dat de partij 
"over de kop" gegroeid is. Bij een beoordeling van de verschillende 
percentages moet steeds rekening worden gehouden met het aantal 
uitgeplante manden per oppervlakte-eenheid, dat immers aanmerkelijk 
kan verschillen. Sen partij, waarvan 0,3 mand plantgoed per rr^ 
wordt uitgeplant, zal bij een gelijke raap een belangrijk hogere 
aanwas te zien geven dan een partij, waarvan 0,4 mand plantgoed 
is uitgeplant per rr^. 
Van die rassen, waarvan volledige cijfers van 5 of meer bedrij­
ven beschikbaar waren, is een gemiddelde berekend. Een zelfde gemid­
delde is berekend van de groepen; enkele vroege tulpen, dubbele 
vroege tulpen, Mendeltulpen enz. Bij de berekening van deze gemid­
delden per ras zijn de raapcijfers gewogen met de beteelde opper­
vlakte per bedrijf. Het gemiddelde is dus een z.g. gewogen gemiddelde. 
§ 5 « D e  r e s u l t a t e n  v a n  h e t  o n d e r z o e k  
a. Gemiddelde opbrengsten bij constant blijvende oppervlakte 
Bij beschouwing van in de vorige paragraaf genoemde gemid­
delden is het opmerkelijk, dat de in het volgende teeltjaar uit­
geplante oppervlakten dikwijls sterk afwijken van de oorspronke­
lijke oppervlakten van de desbetreffende soorten. De raapcijfers 
op zichzelf zijn dan, zoals wij reeds opmerkten, moeilijk te be­
oordelen, Immers, door meer plantgoed in de leverbare maten voor 
een volgend jaar te reserveren, krijgt men lagere raapcijfers5 
in het omgekeerde geval daarentegen hogere. Deze verschillen zijn 
vanzelfsprekend niet reëel. Om dit bezwaar te ondervangen zijn 
- voor zover mogelijk - gemiddelden berekend, waarbij de meest 
afwijkende gevallen buiten beschouwing zijn gelaten. 
355 
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Op deze wijze is "bereikt, dat de oorspronkelijk uitgeplante 
oppervlakte op 1 rr^ is aangehouden. Deze raapcijfers geven de 
opbrengsten aan bij constant blijvende oppervlakte. 
Een overzicht van het gemiddelde van de opbrengsten in i960 
van de belangrijkste rassen afzonderlijk, waarin de invloed van 
een eventuele uitbreiding of inkrimping van de beplante oppervlakte 
is uitgeschakeld, is weergegeven in tabel 2 en tabel 3 geeft deze 
cijfers van de verschillende groepen van rassen over de jaren 
1951 t/m I960. 
b. Samenstelling van het plantgoed 
In tabel 4 is de samenstelling van het plantgoed, in de ver­
schillende maten en gebruikte hoeveelheden, uitgedrukt in manden 
per rrd gegeven. 
Tabel 4 
SAMENSTELLING VAN HST PLANTGOED IN MANDEN PEE RR2 
11 cm 
8/11 cm 
Onder 
Teeltjaar en op 8 cm Totaal 
1950 - 1951 0,07 0,25 0,08 0,40 
1951 - 1952 0,09 0,25 0,08 0,42 
1952 - 1953 0, 11 0,24 0,09 0,44 
1953 - 1954 0,09 0,27 0,08 0,44 
1954 - 1955 0,09 0,26 0,09 0,44 
1955 - 1956 0,09 0,28 0,08 0,45 
1956 - 1957 0,08 0,30 0,08 0,46 
1957 - 1958 0, 11 0,26 0,09 0,46 
1958 - 1959 0, 10 0,28 0,08 0,46 
1959 - I960 0, 12 0,26 0,10 0,48 
Uit deze tabel blijkt, dat er een neiging is tot het gebruik 
van grotere hoeveelheden plantgoed. Naar verhouding neemt het 
toppereind het meest toe, terwijl het ondereind vrijwel constant 
is gebleven. 
Voor de gegevens betreffende de verschillende rassen afzon­
derlijk zij verwezen naar de bijlagen I t/m XIII. 
In bijlage XIV zijn een aantal aantekeningen per bedrijf 
gegeven. Van drie bedrijven nl. 24, 45 en 107 ontbreken de volle­
dige gegevens. 
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